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 5TH International Symposium on the Mediterranean Pig = 5eme Symposium International 
sur le Porc Mediterraneen : Proceedings of the 5th International...Tarbes (France), 16-19 November 
2004 = Actes du 5eme Symposium...Tarbes (France) 16-19 novembre 2004 / scientific editors, A. 
Audiot, F. Casabianca, G. Monin 
 (Options mediterraneennes. Serie A: Seminaires Mediterraneennes, ISSN 1016-121X ; 76) 
 1. CERDO 2. PRODUCCION ANIMAL 3. CONGRESOS 4. REGION MEDITERRANEA 
I. Audiot, A. II. Centre International de Hautes Etudes Agronomiques Mediterranéennes III. 





 MEDITERRANEAN livestock production : uncertainties and opportunities : Proceedings of 
the 2nd Seminar of the Scientific-Profesional Network... = Les productions de l'elevage 
mediterraneen : defis et aouts : Actes du 2eme Seminaire du Reseau... Zaragoza, Espagne, 18-20 
mai 2006 / scientific editors, A. Olaizola, J.P. Boutonnet, A. Bernués 
 (Options mediterraneennes. Serie A: Seminaires Mediterraneennes, ISSN 1016-121X ; 78) 
 Contiene varias comunicaciones de los investigadores de nuestro Centro 
 1. PRODUCCION ANIMAL 2. GANADERIA 3. REGION MEDITERRANEA 4. 
CONGRESOS I. Olaizola Tolosana, Ana María II. Bernués Jal, Alberto III. Centre International de 
Hautes Etudes Agronomiques Mediterranéennes IV. Centro de Investigación y Tecnología 
Agroalimentaria de Aragón V. Seminar of the Scientific-Professional Network on Mediterranean 





 CHALLENGING strategies to promote the sheep and goat sector in the current global 
context : Proceedings of the 13th International Seminar of the Sub-Network on Nutrition... : León 
(Spain), 14-16 October 2009 / editors, M.J. Ranilla... [et al.] 
 (Options mediterraneennes. Serie A: Seminaires Mediterraneennes, ISSN 1016-121X ; 99) 
 Contiene varias comunicaciones de los investigadores de nuestro Centro 
 1. PRODUCCION ANIMAL 2. CAPRINOS 3. OVINOS 4. EXPLOTACIONES 
AGRARIAS 5. CONGRESOS I. Ranilla, M.J. II. Centre International de Hautes Etudes 
Agronomiques Mediterranéennes III. International Seminar of the Sub-Network on Nutrition of the 
FAO-CIHEAM Inter-Regional Cooperative Research and Development Network on Sheep and 





 The USE of remote sensing and geographic information systems for irrigation management 
in Southwest Europe / coordinators, M. Erena... [et al.] 
 (Options mediterraneennes. Serie B: Etudes et recherches, ISSN 1016-1228 ; 67) 
 1. SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA 2. RIEGO 3. AGUA DE RIEGO 4. 





 El GUSANO cabezudo (Capnodis tenebriosis L.) : parásito de frutales / P.E. Rosado... [et 
al.] 
 (Hojas Divulgadoras / Ministerio de Agricultura ; 2142 HD) 




 Fernández, Jesús 
 La pataca (Helianthus tuberosus L.) un cultivo para producción de biocombustibles / Jesús 
Fernández 
 (Hojas Divulgadoras / Ministerio de Agricultura ; 2143 HD) 





 Curt, Mª Dolores 
 El sorgo como cultivo energético (Sorghum bicolor (L.) Moench) / Mª Dolores Curt 
 (Hojas Divulgadoras / Ministerio de Agricultura ; 2144 HD) 





 ACTAS de la II Reunión sobre Hidrología Forestal : Madrid, 25 y 26 de septiembre de 
2008 / editor de la serie, Francisco Javier Silva-Pando ; editores cientificos de este volumen, José 
Luis García Rodríguez... [et al.] 
 (Cuadernos de la Sociedad Española de Ciencias Forestales ; 32) 
  Precede al tít.: S.E.C.F., Reunión del Grupo de Trabajo Hidrología Forestal 
 1. CIENCIAS FORESTALES 2. HIDROLOGIA 3. CONGRESOS I. Silva-Pando, 





 ACTAS de la IV Reunión sobre sistemas agroforestales : el papel de la ganadería extensiva 
en la silvicultura preventiva y la gestión del medio natural : Granada, 19-21 de octubre de 2011 / 
editor de la serie, Francisco Javier Silva-Pando ; editores cientificos de este volumen, Ana Belén 
Robles Cruz, Jabier Ruiz Mirazo y José Luis González Rebollar 
 (Cuadernos de la Sociedad Española de Ciencias Forestales ; 33) 
  Precede al tít.: S.E.C.F., Reunión del Grupo de Trabajo Sistemas Agroforestales 
 1. SILVICULTURA 2. RESERVAS NATURALES 3. CONSERVACION DE LA 
NATURALEZA 4. GANADERIA EXTENSIVA 5. CONGRESOS I. Silva-Pando, Francisco Javier 






 Hoppe, Robert A. 
 Small farms in the United States : persistence under pressure / Robert A. Hoppe, James M. 
MacDonald and Penni Korb 
 (Economic Information Bulletin / USDA ; 63) 
 1. ESPLOTACIONES AGRARIAS 2. EXPLOTACION EN PEQUEÑA ESCALA 3. 
ECONOMIA AGRICOLA 4. DATOS ESTADISTICOS 5. EUA I. TITULO II. SERIE 
 2000002898 
 































